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May 21, 1987 
Waldorf Astoria 
Park Avenue at 50th Street 
New York City 
Fordham University School of Law 
MENU 
Mont Clement, Brut Champagne 
Melange of Mushrooms 
in Puff Pastry Shell 
Salad of Bibb, Endive, Arugula 
and Radicchio 
Dijon Vinaigrette Dressing 
Tournedo of Beef 
Sauce Perlgourdine 
Duchesse Potatoes 
Julienne of Vegetables 
Lauretan, Bordeaux, Cordier 





Rev. Laurence J. McGinley, S.J. 
President 1949-1963 
The National Anthem 
Zachary Murdock '84 
Welcome and Celebration Toast 
John R Vaughan '64 
Chairman 
Greetings and Congratulations 
from the 
President of the University 
Rev. Joseph A. O'Hare, S.J. 
Message from the Dean 
John D. Feerick '61 
Presentation of the 
Dean's Medal of Recognition to 
Hon. Malcolm Wilson '36 
Hon. Marilyn Hall Patel '63 
Addresses 
Hon. Joseph M. McLaughlin '59 
Dean 1971-1981 
Hon. William Hughes Mulligan '42 
Dean 1956-1971 
Benediction 
Rev. Edward G. Zogby, S.J. 
Law School Chaplain 
Chairman 
Jolut R. Vaughan '64 
Vice Chairs 
Hon. Cornelius Blackshear '77 Simon Gluckman '35 
. James E. Fitzgerald '18 Bernard E Joyce '58 
Hon. Renee R. Roth '69 
Committee 
John R. Kelly '26 
Donald M. Dunn '28 
Walter Neylon '33 
Albert E. del Vecchio '35 
Victor Feingold '36 
Marion I. GUilfoyle '45 
Albert DeStefano '47 
Harold L. Richman '49 
Helena Pichel Solleder '50 
Loretta Corcoran Flynn '51 
Caspar C. Schneider, Jr. '53 
Maurice L. Noyer '54 
William J. Crowe, Jr. '55 
James J. P. Manning '56 
E. A. Dominianni '57 
Donald Zoeller '58 
Robert M. Byrn '59 
Robert F. Dobbin '59 
Clyde Mitchell '59 
Eugene P. Souther '59 
Michael K. Stanton '59 
Leonard P. Larrabee '60 
Jolut J. Parker '60 
Dennis J. Kenny '61 
James W Shea '62 
Jolut P. Boland '64 
Thomas J. Dufficy '64 
Joseph E. Geoghan '64 
William J. Greene '65 
William Joyce '65 
Robert Neuner '65 
Gregory J. Porges '66 
Edward C. Mendrzycki '67 
Eugene J. Callahan '68 
Bernard W McCarthy '68 
Jolut J. Kenney '69 
Timothy K. Hart '69 
Jolut L. Sills '69 
Daniel H. Murray '70 
William S. Youngman III '70 
Dwight Darcy '71 
James W QUinn '71 
David A. Duff '72 
Edward P. Nolan '73 
Peter E. Calamari '73 
Thomas R. Jones '74 
Edmund P. Bergan, Jr. '75 
Irene Sullivan '75 
Daniel P. Duthie '76 
Charles F. Kenny '76 
Stuart J. McGregor '76 
SylVia Fung Chin '77 
John J. Marshall, Jr. '77 
A. William Urquhart '78 
Jeanne Fennell Stewart '80 
James C. Clerkin '81 
Thomas A. Gallagher '82 
Laurie Berke-Weiss '83 
Michael G. Keenan '83 
Lori Segal '83 
Rhonda G. Kirschner'84 
Philip Mindlin '84 
George A. Reilly'84 
Barbara DeMayo '85 
John D. Mitchell '85 
Albert M. RobbinS '85 
Jane Rushton '85 
Cecilia Norat '86 
John Tague '86 
Kevin J. Toner '86 
Cynthia Vanden Heuvel '86 
Jill R. Cohen '87 
